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Transparencia en la gestión pública
En la administración pública, la transparencia
suele estar vinculada con un gobierno más
confiable, responsable y abierto. La
transparencia se refiere al grado en que una
organización provee información sobre sus
procesos internos, decisiones y desempeño. En
las sociedades modernas, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC’s) se
convierten en medios a través de los cuales los
diferentes niveles de gobierno pueden brindar
información y rendir cuentas de sus políticas. La
participación se refiere a la cantidad, calidad y
diversidad de aportes de las partes interesadas
en la toma de decisiones del gobierno.
Temáticas abordadas




Se trata de un conjunto de herramientas a disposición de la
empresa. Contiene acciones, mecanismos y
procedimientos para promover la integridad, supervisar y
controlar, prevenir la corrupción y desalentar el fraude,
detectar y corregir ilícitos y evitar sanciones y riesgo
reputacional, fomentando siempre una cultura de
integridad.
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